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 استقطاب مصادر تمويل جديدة لمواجهة التحديات المالية لألندية الرياضية
.الجزائر, (جامعة بسكرة), العابدي ياسين: الباحث شتيوي عبد المالك و /د  
 :الملخص 
حيث هدفت , نريد التوصل إليه أو جنيه مانصل إىل غايتنا املرجوة جيب أن حندد قبل كل شيء لكي    
مصادر متويل  تعمل على استقطاب  دراستنا إىل حماولة التعرف على كيف ميكن لألندية الرياضية أن
ائل توفر هلا و حماولتها الوصول إىل بد, جديدة ملواجهة التحديات املالية اليت تعاين منها يف كل موسم
كما , و التخلص من االعتماد الكلي على الدولة يف التمويل, العائد املادي لتتمكن من سد حاجياهتا
تكمن أمهية دراستنا يف حماولة إجياد ختطيطات و سياسات مالية فعالة لتمويل األندية الرياضية،وحتسني 
ية و إبراز أمهية الكفاءات املهنية يف جمال طرق تسيري و استغالل املنشات و تطوير أساليب اإلدارة الرياض
طرح البدائل اليت من خالهلا تستطيع األندية الرياضية و كذلك , التسيري املايل و مواجهة التحديات 
 .حتقيق ربح مادي كبري
Abstrast:  
to reach our objectives; we have to determine before, whte we 
want to obtain,this study aims at trying to recognize how can 
sports clubs work on attracting new financin sources to face te 
financial challenges which they suffer every seasan,and their 
attempt to reach substitutes whieh may provid for them the 
financial proceeds to satisfy their needs.and getting rid of the 
total dependence on state.The importonce of the study to is 
revealed in the attempt to find effective financial plans and 
palicies to supply sportive clubs and improvin the ways of 
management and utilizing the esta blishements,developing the 
ways of the sportive direction and showing the importance of 
the professional proficiencien in the field of the financial 
management and encanntring challenges and proposing 
subtitutes thraugh which the sports clubs cam realize a big 









 :مقدمة و إشكالية الدراسة 
الرياضة ممارسة حضارية واجتماعية وصحية كانت ومازالت تعكس التطور والتقدم لألمم والشعوب     
ولألندية الرياضة دور مهم وكبري يف ,كوهنا ختص أهم مكونات اجملتمع واحلياة وهو اإلنسان فكراً وجسداً 
االحتادات الرياضية على و نشر وتطوير الرياضة بني أفراد اجملتمع كوهنا هي املمثل القانوين يف منافسات 
مستوى املنافسات الرياضية اخلارجية وكوهنا أندية رياضية ختصصية ترعى الرياضة وتسعى إىل تطويرها من 
ويعد املال عصب احلياة بصورة عامة وله الدور األكرب يف تطوير ,لك ل إجياد األرضية املناسبة لذخال
وتطوير اجلانب الرياضي وكون الرياضة مفصل من مفاصل احلياة حيث ميثل املال دورًا حيويًا يف بناء 
ال ميكن بناء املنشآت و , ميكن أن تزاول األندية نشاطهافبدون املال ال وانتشار اجلانب الرياضي ،
املالعب وال إقامة التظاهرات الرياضية وكذلك ال ميكن استقطاب الالعبني والكوادر التدريبية  الرياضية و
فلهذا الغرض عملت الدول يف ,والفنية والعناصر األخرى اليت تسهم يف بناء وتطوير األلعاب الرياضية 
بصفة عامة و تطوير  شىت أحناء العامل على توفري الوسائل و اإلمكانيات املساعدة على تطوير الرياضة 
كرة القدم بصفة خاصة نظرا لشعبيتها و تأثريها يف اجملتمعات مبا متلكه من تنافس و أخالق و روح 
 .رياضية 
و ختتلف مصادر التمويل للتنظيمات و األنشطة الرياضية يف الدول باختالف النظم و األوضاع       
د أن معظم االحتاديات و األندية الرياضية يف ففي حني جن, االقتصادية و السياسية و االجتماعية هبا
و جند من األندية يف , و تعتمد على أسلوب التمويل الذايت, الدول املتقدمة تتبع نظام اقتصاد السوق هبا
و تدار بأسلوب إدارة املؤسسات التجارية اليت هتدف , مسامهون أوهذه الدول ميلكها أفراد أو شركات 
ففي ايطاليا , باإلضافة إىل الرتويج و الدعم لسمعة و مكانة اجلهات املالكة هلا ,إىل حتقيق الربح املادي
مثال جند إن الطابع االقتصادي التجاري بارز إىل حد كبري يف ملكية و إدارة األندية الرياضية اليت ميلك 
مسامهون من  و يف بريطانيا مثال جند أن نسبة عالية من األندية ميلكها, العديد منها أفراد آو شركات
األندية الرياضية يف مثل هذه الدول  أوو ال تعتمد االحتادات , األعضاء آو غري األعضاء يف هذه األندية
بينما كنا جند الدولة هي املصدر األساسي و رمبا الوحيد لتمويل االحتاديات , على املساعدات احلكومية
و بطبيعة احلال بدأت , وعي يف أوروبا الشرقيةو األندية يف جمموعة الدول اليت كانت ختضع للنظام الشي
 .و حتوهلا إىل نظام السوق احلر , الصورة تتغري تدرجييا يف هذه الدول مع سقوط النظام االشرتاكي فيها
كانت االحتادات و األندية الرياضية   إنو , أما يف دول العامل الثالث فيختلف الوضع من دولة إىل أخرى
إال أن بعضها بدا يوفر , ار تعتمد على مساعدة الدولة كمصدر رئيسي للتمويليف العديد من هذه األقط
و منها من أصبح , مصادر إضافية للتمويل عن طريق استثمار احلقوق التجارية لألنشطة اليت ينظمها
 (1) .يعتمد كليا على هذه املصادر




و خاصة كرة القدم، بعدما   و اجلزائر من بني الدول اليت اهتمت بالرياضة و سعت إىل تطويرها ،   
العاملي، فقد عاشت ختلفا ملحوظا مقارنة ا مكانة على املستوى اإلفريقي و كانت الكرة اجلزائرية ليست هل
لكن سهرت , اإلمكانيات املادية لنقصذلك لتخبط الدولة يف عدة أزمات و بفرق الدول األخرى، و 
كافة اجلوانب املادية  وتوفري اإلمكانيات رياضية بسعت الدولة اجلزائرية على تدعيم األندية الو 
هو ما جنحت يف القيام و , لنهوض بالرياضة يف اجلزائر و املنشآت الالزمة اليت حتتاجها  يف اوالتجهيزات 
إقامة و , دية الرياضية باملوارد املالية وبناء املالعب واملنشآت الرياضيةبه  من خالل تدعيمها لألن
توفري ومما الشك فيه أن متويل  و , وتشريعات تدعم هبا األندية  ار قواننيو إصد, التظاهرات الرياضية
لذي تأتيه الدولة فلقد تراجع الدعم ا ,اإلمكانيات والتجهيزات الالزمة  هو أساس جناح وتطور األندية
إداراهتا العمومية يف الوقت الراهن، عن التمويل الرياضي عموُما، و عن النوادي و عرب مؤسساهتا و 
يف ظل سياسة واضحة السوق الذي تعىن هبا اجلزائر، و  ففي ظل اقتصاد ,معيات الرياضية خصوصااجل
وضعية دائمة للبحث عن املصادر واملوارد  املعامل، جيد املسريون  و رؤساء  األندية الرياضية أنفسهم يف
, فع من مكتسباهتا املاليةحماولة االستغناء عن متويل الدولة، وذلك بغية متويل  أنديتهم، و الر املالية و 
 لن يستمر و األندية  يف حبث مستمرفي وحده و فدعم الدولة ال يك ,الفرق الرياضية وتقدم األندية و 
، وهو ما لتغطية احتياجاهتاعن مصادر مالية جديدة، الن الدعم املايل الذي تقدمه الدولة غري كايف 
 ل إتباع طرق تسيري مدروسة وذلكمن خالانتهاج طرق جديدة يف التمويل يستوجب عليها البحث و 
و  البعد عن و , ل اليت تتوفر يف خزينة النادياستغالل األمواو  كيفية صرفبالتخطيط اجليد للموسم
و االعتماد كذلك على الرعاية واإلشهار والتسويق , العشوائية يف التسيري الذي عصف بكثري من األندية
دون إغفال العائد املادي , تشجيع االستثمار يف األنديةو  واستغالل حقوق البث التلفزيوين, الرياضي
و الذي جتنيه األندية  التظاهرات  إقامةكراء املنشآت التابعة هلا من خالل من بيع التذاكر خالل املباريات
اليت جيب تعترب من أهم املصادر املالية  و كلها , قدوم بعض األندية إلجراء تربصات أو, الرياضية فيها
 تلبية حاجياهتاو  األنديةوذلك للرفع من املكتسبات املالية هبدف تطوير , تغالهلا يف الوقت احلايلعليها اس
 .اخلروج من املشاكل املالية اليت تتعرض هلا  يف كل موسم وتسيري شؤوهنا و 
هم توفري إمكانيات مادية  و مما يتطلب اهتمام كبري من طرف املسريين و رؤساء األندية،  و جيب علي
منشآت رياضية  حىت تتمكن األندية  من ممارسة نشاطاهتا يف أحسن الظروف و ذلك بتمويلها ة و كبري 
يف  مساعدة  لذلك فإن استقطاب مصادر متويل جديدة يلعب دورا هاما, و تقدمي مساعدات  هلا 
ات يؤثر حتقيق إجنازات معتربة ، حىت إن نقص اإلمكانياألندية يف اخلروج ومواجهة التحديات املالية و 
ذالك يعود بالسلب على ل يف مشاكل وأزمات مالية و الدخو  إىلسلبا على األندية الرياضية و يؤدي هبا 
 . مستويات الالعبني و ينتج عنه تدهور يف النتائج و املردود
 :و مما سبق يمكن طرح التساؤل التالي 




 .كيف ميكن استقطاب مصادر  متويل جديدة ملواجهة التحديات املالية لألندية الرياضية ؟
 :تتفرع عن هذا التساؤل تساؤالت جزئية 
 .هل التسيري املايل املعمول به يف األندية الرياضية يساعدها يف مواجهة التحديات املالية ؟  (1
 .يؤثر عليها ماديا ؟ رياضية عدم امتالك األندية الرياضة منشآتهل   (2
 .صادر التمويل لألندية الرياضية ؟هل يعد التسويق الرياضي مصدر مهم من م  (3
 الفرضيات: 
 :الفرضية العامة ـ
   ميكن استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحديات املالية لألندية الرياضية . 
 : الفرضيات الجزئية  ـ
 . التسيري املايل املعمول به يف األندية الرياضية يساعدها يف مواجهة التحديات املالية  (1
 . عدم امتالك األندية الرياضية منشآت  يؤثر عليها ماديا (2
 .يعد التسويق الرياضي مصدر مهم من مصادر التمويل لألندية الرياضية  (3
  تحديد مفاهيم البحث: 
عندما تريد منشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية أو إنتاج :" جاء يف القاموس االقتصادي أنه: تعريف التمويل ـ
 :  ا تضع برناجما يعتمد على الناحيتني التاليتنيهنفإ... اهتمادة جديـدة أو إعـادة تنظيم أجهز 
اآلالت، عدد وطبيعة األبنية، )أي حصر كل الوسائل املادية الضرورية إلجناز املشروع : ناحية مادية ـ
  ...األشغال، اليـد العاملة
تتضمن كلفة ومصدر األموال وكيفية استعماهلا، وهذه الناحية هي اليت تسمى : ناحية مالية ـ
  (2).لبالتموي
الطرف األول و يدعى املمول و , التمويل هو عبارة عن اتفاق بني طرفني :تعريف التمويل الرياضي ـ
يقوم خبدمات تتمثل , الطرف الثاين فهو املمول أما, قروض معتربة للطرف الثاين أوهو الذي يقدم املال 
 (3).املقابلة الذي يطلبه املمول و الناتج بطريقة مباشرة من ممارسة الرياضة أويف إمكانيات االتصال 
و حتقيق  ,من مصادر خمتلفة إلنشاء املشاريع األموالالتمويل هو احلصول على  :التعريف اإلجرائي ـ
 .األهداف
 :تعريف التسويق ـ
 على انه عملية  Philip Kotlerعرفه بروفيسور التسويق املشهور فليب كوتر : التعريف األول ـ
و يتم حتقيق ذلك من خالل , و اجملموعات على ما حيتاجون األفرادإدارية اجتماعية حيصل مبوجبها 
 (4).إنتاج و تبادل املنتجات ذات القيمة مع اآلخرين




عملية ختطيط و تنفيذ كل ما يتعلق بوضع  بأنهعرفته اجلمعية األمريكية للتسويق : التعريف الثاني  ـ
تصور و تسعري و ترويج و توزيع لألفكار و السلع و اخلدمات خللق تبادالت تشبع أهداف األفراد  و 
 (5).املنظمات
للمستهلك  إيصاهلاالتسويق هو عملية حتديد سعر السلع مث توزيعها و تروجيها و : اإلجرائيالتعريف  ـ
 .حاجاته إلشباع
 :تعريف النادي الرياضي ـ
رمضان  14املؤرخ يف  13ـ  55جند يف الفصل األول من الباب الرابع من القانون  : األولالتعريف  ـ
تنظيم األنشطة البدنية و الرياضية و و الذي يتعلق ب, 2513جويلية سنة  23املوافق ل  1434عام 
و اليت تشري اىل ان النادي الرياضي هو اهليكل القاعدي للحركة الرياضية الذي , 22يف املادة , تطويرها
 (6).يضمن تربية و حتسني مستوى الرياضي من اجل حتقيق االداءات الرياضية
لبدنية و الرياضية يف املتعلق بالرتبية ا 15ـ 54جند يف الفصل السادس من القانون  :التعريف الثاني  ـ
و اليت تشري اىل النوادي الرياضية كوهنا هيئات متارس مهنة تربوية و تكوينية للشباب عن , 42مادته 
و ختضع , طريق تطوير برامج رياضية و مبشاركتها يف ترقية الروح الرياضية و الوقاية من العنف و حماربته
 (2).ة الرياضية املنظمة إليهاملراقبة الرابطة و االحتادي
تعميم  إىلعيني يسعون يطبال األفرادالنادي الرياضي هو جمموعة من  :اإلجرائيالتعريف  ـ
 .و هدفهم ليس الربح املادي, و نشر الروح الرياضية, النشاط الرياضي
املنشاة الرياضية هي ذلك املكان اجملهز بالوسائل و اإلمكانات  :المنشأة الرياضية تعريف  ـ  
الرياضية  و املخصصة ملمارسة األنشطة الرياضية و تقدمي اخلدمات الالزمة لتحقيق األهداف الرياضية 
 (8).حاضرا و مستقبال 
هي عبارة عن جممعات رياضية متارس فيها خمتلف الرياضات سواء  :اإلجرائيالتعريف  ـ
 .الفردية أو اجلماعية و لـها إدارة تسريها وفق برنامج معني
 الدراسات السابقة: 
 :الدراسة األولى  ـ
سياسة التمويل المالي و " حتت عنوان "  بن عكي نادية" من إعداد الطالبة     
لنيل شهادة املاجستري يف علوم و نظرية و منهجية الرتبية البدنية  "االنعكاسات على المردود الرياضي
 .2558/ 2552معهد الرتبية البدنية و الرياضية و أثناء املوسم الدراسي  3جامعة اجلزائر , و الرياضية
و هتدف هذه الدراسة اىل إظهار فعاليات التمويل املايل باعتباره احملرك األساسي يف متابعة 
و تشجيع األندية الرياضية النتهاج طرق جديدة للتمويل , ضي لنشاطه و تطوره و ازدهاره النادي الريا




وكذالك إبراز الكفاءات , كاالعتماد على اخلوصصة و الرعاية الرياضية و التسويق الرياضي, الرياضي 
 .املهنية يف جمال التسيري املايل 
أدوات البحث على استمارة  و اعتمد على, و قد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي  
و االعتماد على النسب املئوية و اختبار كاف تربيع يف , االستبيان املوجه إىل رؤساء األندية الرياضية
 .التحليل اإلحصائي
نادي لكرة القدم من أصل األندية اليت تنشط يف ( 18)و أجريت الدراسة على عينة تضم    
 .البطولة الوطنية للقسم املمتاز
 :أهم نتائج البحث اليت توصل إىل الباحث و من 
  التمويل الذي متنحه الدولة لألندية الرياضية منتظم و غري كايف مقارنة بنشاط
 .النادي 
  عدم وجود إطار قانوين يؤطر العملية للحصول على التمويل لغري الدائم. 
 عدم وجود حوافز للجهات املاحنة للدعم املايل و كانت مؤسسات اقتصادية او 
 .غريها 
 اجلماعات احمللية و وزارة الشباب و الرياضة, املصادر الدائمة اليت متنحها الدولة ,
 .كلها ال تكفي لتغطية احتياجات النادي الرفيع املستوى
  التسيري أكثر من التحصيل املادي  إىلاألندية الرياضية تفتقر. 
 : الدراسة الثانية ـ
أساسيات التمويل و اإلدارة اإلستراتيجية " حتت عنوان   "شريفي سلمى"من إعداد الطالبة 
لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم نظرية و منهجية الرتبية البدنية و "  لألموال في المؤسسة الرياضية
أثناء املوسم , فرع اإلدارة و التسيري الرياضي, معهد الرتبية البدنية و الرياضية 3جامعة اجلزائر , الرياضية
 . 2011,2012اجلامعي 
 :و من أهداف البحث كانت كما يلي  
  للموارد املالية و  أملفاهيميتوضيح فضاءات العمليات التمويلية و إبراز اإلطار
 .آليات التسيري املايل من خالل اعتماد التقنيات اإلسرتاتيجية و الفعالة يف األندية الرياضية
  يف اطار اهليئة الرياضية وضع منهج و إعطاء صيفه للتصميم الفعال و التنظيم
 .احلديثة
  استحداث الوسائل التخطيطية و تصميم و توجيه العمليات اإلدارية لألموال يف
 .وظيفة إدارية و نشاط بدين رياضي إسرتاتيجيةاألندية و اهليئات الرياضية و هبذا خلق 




 تصحيح الرياضية و األندية يف املايل التسيري ممارسة و التمويل مشاكل عن الكشف 
 .نافعة توصيات و احاتاقرت   و موضوعية  حلول بإعطاء اخللل
 ترقية و راتاو امله اخلربة ذوي املسريين الستقطاب املعنوي الضمري إحياء و التوعية 
 األسواق يف االستثمار و املستجدة كاخلصخصة االقتصادية السياسات يف هبا دخوالً  الرياضية املؤسسة
 .املالية
 اءر و إث املوضوعية و املنهجية كفاءتنا مستوى رفع إىل هدفنا ذلك إىل إضافة 
 اإلداري للنشاط و املمارسني للباحثني منفعة ذو يكون قد جديد علمي مرجع و وسيلة إجناز بعد معارفنا
 .الرياضي امليدان يف
و كانت عينة الدراسة اليت ,قد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف عملية حبثهو   
و من نتائج هذه , األولاحرتافية لكرة القدم يف القسم الوطين  أنديةاستخدمها الباحث هي جمموعة 
 :الدراسة كالتايل
 استنتاج، من متكنا فقد الرياضية املؤسسة يف املالية املوارد تسيري و التمويل بنطاق يتعلق ام    
 زانيات املي أن حيث الرياضي، البدين بالنشاط للقيام  زايدةاملت املتطلبات و نسبة ضئيلة اإلمكانيات أن
 اهلدف أن كما,قليلة جد حاالت يف إال أرباحا تسجل وال األندية معظم يف مرامست عجزا  تعرف
 لتحقيق الالزمة األموال و املادي الربح حتصيل هو الرياضية اهليئات يف إليه يرمى أصبح الذي األمسى
 و العمومية االقتصادية املؤسسات و احلكومة دعم على املالية املوارد ترتكز السياق هذا يف االكتفاء،
 املؤسسات متويل على يعتمد كبرية بنسبة أنه إال املبيعات و املنافسات من عائداهتا كذا و اخلاصة،
 بإمهال األمر هذا إىل يشمل ال اإلشكاليزال  ال األموال رؤوس مجع من التمكن رغم لكن .االقتصادية
 هذه يف املايل التسيري أن حيث املالية، اإلدارة هو و أال هذه األموال رؤوس الستخدام مهم جد عنصر
 على االعتماد دون اإلدارية الوظيفة هذه ممارسة خالل من يربز الكايف، باالهتمام حيظى ال املناصب
 باألرباح املدرة املالية السياسات خمتلف تبين و احملاسبية التقنيات مثل املستحدثة العلمية اآلليات
 معظمها يف الرياضية اهليئات يف املالية اإلدارة وظيفة تقيم هلذا علمية، حتاليل انتهاج عدم و للمؤسسة
 يف اتيجيةرت اإلس السياسات أن نقول أن ميكن و الفعالية و الكفاءة من عالية بدرجة تتم ال أهنا على
 .اإلداري بالنشاط القيام خالل متاما غائبة تكون قد اإلمكانات تسيري
 :الدراسة الثالثة ـ
تقييم " حتت عنوان  "شنوفي خيرة" كما تطلعنا ايضا لدراسة مذكرة من إعداد الطالبة    
لنيل شهادة املاجستري يف اطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم  "التمويل العمومي للرياضة الجزائرية 
جامعة أبو بكر بلقايد ـ تلمسان ـ كلية العلوم االقتصادية و , االقتصادية ختصص تسيري املالية العامة
 .  2011/ ـ 2012إثناء املوسم اجلامعي , التجارية و علوم التسيري 




 :و من أهداف هذه الدراسة     
 . معرفة التغيري اجلذري الذي شهدته الرياضة العاملية منذ بداية اخلمسينيات ـ
 .اقتصاد الرياضة" معرفة املعادلة اجلديدة للرياضة  ـ
 .االطالع على الواقع التمويلي للرياضة يف اجلزائر ـ
 .ئريةاملقارنة بني التغريات احلاصلة يف ميدان الرياضة العاملية و ما تشهده الرياضة اجلزا ـ
و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طريقة استعراض البحث 
و كانت عينة الدراسة اليت , باعتباره يتضمن الشق النظري و التطبيقي لتحليل البيانات املتوفرة 
 . فريق وداد أمال تلمسان( دراسة حالة)استخدمها الباحث هو 
 :ىل عدة نتائج منهاو قد توصل صاحب الدراسة ا   
إجياد إن الفريق يبقى دائما يعاين من مشاكل العجز يف امليزانية الذي خيلق العديد من  ـ
الزال النادي يف نزاعات مالية لعدم سداد أجور بعض أالعبني و يرجع دائما  اآلناملشاكل كمثال حلد 
ث عن األسباب األخرى فتنوع السبب اىل نقص التمويل الذي أصبح اسطوانة يرددها اجلميع دون البح
فاملسري , املباشر على طريق تسيريها تأثريالنوادي الرياضية يف اجلزائر من الناحية االقتصادية و القانونية له 
الرياضي جيد نفسه يف صلب البحث عن املوارد املالية و التنظيم احملكم لكن بالرجوع اىل التسيري 
 .ن ابرز العناصر املؤثرة على تنظيم و تطوير اجلمعية او الناديفاملسري و األمني العام م, االقتصادي
ان االجتاهات املختلفة عن إدارة و تسيري اإلدارة الرياضية يف ظل اقتصاد السوق و املشكالت  ـ
النامجة عن ممارسة األنشطة الرياضية تفرض إعادة النظر يف عدة نقاط باعتبار ان زيادة النفقات العمومية 
 .ج الوحيد لالزمة الرياضية يف اجلزائرليست املخر 
دراسة املشروع االحرتايف مبقاييس فعالة حل للخروج من أزمة الديون املرتاكمة ملعظم أندية كرة  ـ
مبعىن كيفية التعامل اإلداري مع األندية الرياضية خالل االنتقال إىل االحرتافية و ذلك , القدم اجلزائرية 
 .تية دون االعتماد الكلي على مصادر التمويل العموميلتنمية املوارد املالية الذا
 :الدراسة الرابعة  ـ
واقع التسويق الرياضي " حتت عنوان " إبراهيم علي غراب" دراسة من إعداد الطالب    
ختصص , لنيل درجة املاجستري يف نظرية و منهجية الرتبية البدنية و الرياضية" بالمؤسسات الرياضية
 .2552/2515للموسم اجلامعي , و التسيري الرياضي اإلدارة
 :يلي  و من أهداف الدراسة ما
  معرفة مدى وجود السياسات و القوانني يف جمال التسويق الرياضي باملؤسسات و
 .االحتاديات الرياضية 




  معرفة مدى وجود االسرتاتيجيات و اللوائح املستخدمة للتسويق الرياضي
 .لرياضية العامةباملؤسسات و االحتاديات ا
  معرفة مدى إدراك قيادة املؤسسات و االحتاديات الرياضية العامة بأمهية التسويق
 .الرياضي 
  معرفة مدى وجود إدارة التسويق الرياضي يف املؤسسات و االحتاديات الرياضية. 
 التسويق الرياضي باملؤسسات و  معرفة مدى وجود الكفاءة املتخصصة يف جانب
 .االحتاديات الرياضية
و كان جمتمع , يف عملية حبثه( الدراسة املسحية) و قد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي 
البحث هو مجيع اخلرباء يف اجملال الرياضي و جمال التسويق و من قيادات و وزارة الشباب و الرياضة و 
و كانت عينة البحث مت اختيار العاملني يف اجملال الرياضي بالطريقة , يةرؤساء و أمناء االحتادية الرياض
 (.القصدية ) العمدية الطبقية
 :و من النتائج اليت توصل إليها الباحث ما يلي  
  جيب على الوزارة توضيح أمهية التسويق الرياضي لالحتادية الرياضية بشكل عام و
 .األندية الرياضية بشكل خاص 
 .ق من طرف الوزارة و االحتادية الرياضية يتطلب وضع قانون جديد تشجيع التسوي
  من الضروري ان يوجد يف قوانني و لوائح الوزارة ما ينص على وجود إدارة لتسويق
 .و يشغلها خمتص يف التسويق داخل هيكلة املؤسسات الرياضية 
  يل الذايت بدال يعمل التسويق على تقوية اعتماد االحتادية الرياضية العامة على التمو
 من التمويل احلكومي 
  التسويق الرياضي يعمل على خلق بيئة تنافسية بني االحتاديات الرياضية العامة مما
 .الرياضية  األنديةيؤدي اىل حتسني مستوى 
  الجانب التطبيقي: 
 :اإلجراءات المنهجية للدراسة  ـ
اهلدف من الدراسة االستطالعية هو معرفة مدى القدرة على    :الدراسة االستطالعية ـ 
الدراسة و ألجل ذلك مت االتصال باملسريين و رؤساء بعض األندية  الرياضية و  أدواتو تطبيق  إجراء
العمل على  حماولة فهم كيفية متويل هذه األندية الرياضية و إمكانية استقطاب املمولني و املستثمرين 
مت بعدها إعداد استبيان ,  هي التحديات املالية و املشاكل اليت تصادفها األندية الرياضيةو ما , للنادي 
خاص برؤساء هذه األندية الرياضية وذلك للكشف عن كيفية استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة 
 .التحديات املالية لألندية الرياضية




غريه بطبيعة املوضوع الذي يتطرق  يرتبط استخدام الباحث ملنهج دون :المنهج المستخدم ـ 
كونه يساعد , إليه ويف دراستنا هذه ولطبيعة املشكلة املطروحة اخرتنا املنهج الوصفي هو املنهج املالئم هلا
على احلصول على املعلومات الشاملة حول متغريات املشكلة واستطالع املوقف العلمي أو امليداين الذي 
 .ا صياغة علمية دقيقةوصياغته, جتري فيه قصد حتديدها 
يتمثل اجملتمع األصلي للبحث يف األندية الرياضية للقسم :  ـ المجتمع األصلي للدراسة
 :و املتمثل يف , وطين الثاين لكرة القدمال
 اسم النادي اسم النادي اسم النادي
 مجعية اخلروب  احتاد احلجوط شباب باتنة 
 نادي برادو اومليب ارزيو احتاد بلعباس 
 أهلي برج بوعريريج  شباب عني فكرون شبيبة جباية 
 أمل بوسعادة  اوملبيك املدية احتاد الشاوية 
 مولودية سعيدة  اومليب الشلف شبيبة سكيكدة  
 مولودية العلمة  
رؤساء األندية  بعض  ومشلت, قمنا باختيار عينة البحث بطريقة عشوائية :عينة البحث ـ 
         :  و هي التايل  ,أندية( 56)كان حجم العينة و  ,  الرياضية للقسم الوطين الثاين لكرة القدم
 اسم النادي اسم النادي اسم النادي
 امل بوسعادة اتحاد الحجوط شباب باتنة 
 مولودية العلمة شبيبة سكيكدة شباب عين فكرون
 
  :حدود الدراسة ـ
مشلت الدراسة بعض األندية الرياضية يف القسم الوطين الثاين لكرة : المكاني المجال  ـ  
 .القدم




 .2515/2516للسنة الدراسية ( مارس و أفريل )دامت مدة الدراسة : المجال الزماني ـ  
 .بعض رؤساء األندية الرياضية يف القسم الوطين الثاين لكرة القدم : المجال البشري  ـ 
 .مت االعتماد على استمارة االستبيان  :أدوات البحث 
استجابة لطبيعة البحث استعنا يف هذه الدراسة بوسيلة إحصائية واحدة حلساب   :الوسائل اإلحصائية 
نسب التكرارات يف اإلجابات وهذا من أجل حتويل املعلومات الكيفية إيل معلومات كمية لتصبح أكثر 
 :  دقة ومصداقية وهذه الوسيلة هي
 مجموع أفراد العينة/  x022  عدد التكرارات=  النسب المئوية  
 مناقشة النتائج في ضوء الفرضيات: 
 :مناقشة نتائج الفرضية األولى ـ
التسيير المالي المعمول به في  "من خالل عرض نتائج الفرضية األوىل واليت صيغت بان
 . "األندية الرياضية يساعدها على مواجهة التحديات المالية
و ذلك راجع إىل , يتضح أن أغلبية األندية الرياضية ال تعتمد على خطة مالية معينة لتسيري النادي   
و هذا يؤدي  إىل عدم معرفة القيمة املالية اليت , قلة املوارد املالية  و عدم وجود مصادر مالية دائمة
ة الرياضية دائما ما عدد كبري من األندي أنكما نالحظ , سوف يتحصل عليها من طرف املمولني 
و هناك نقص يف , التسيري الغري اجليد  إىلوذلك راجع , يتعرض إىل مشاكل مالية خالل املوسم الرياضي
و هذا ما أدى باألندية إىل االعتماد كليا على متويل , املستثمرين يف األندية الرياضية أواملمولني اخلواص 
 .ىل افتقارها إىل املصادر املالية منها إ أكثريري املايل اجليد فأغلبية األندية الرياضية تفتقر لتس, الدولة
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية ـ
نقص التمويل بالمنشآت  يؤثر على األندية "من خالل عرض نتائج الفرضية الثانية واليت صيغت بان 
    "                الرياضية
بكراء امللعب الذي ختوض فيه املباريات و هذا ما يؤثر عليها يتضح أن أغلبية األندية الرياضية تقوم    
كما أن بعض األندية الرياضية ال تتمكن من استغالل امللعب حسب احتياجات النادي و ذلك , ماديا 
كما جند ضعف املوارد املالية لألندية الرياضية جيعلها , ما يؤدي إىل تأثري كبري يف مردود األندية الرياضية
كما جند إن عدد كبري , ع حتمل مصاريف صيانة املنشآت اخلاصة بالنادي إذا كانت ملكا هلا ال تستطي
و , من األندية الرياضية ال تستغل املنشآت إلقامة التظاهرات الرياضية و ذلك جللب ممولني أو مستثمرين
مسامهة و هذا ما يفسر الضعف الكبري يف , السبب وراء ذالك ان هذه املنشآت ليست ملكا هلا 
و ذلك من خالل عدم متكنها من استغالل عائدات بيع , املنشآت الرياضية يف متويل األندية الرياضية
فهي تقوم بتسديد حق إقامة املباريات يف امللعب من عائدات التذاكر و زيادة , التذاكر خالل املباريات
 . على ذلك




 :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة ـ
يعد التسويق الرياضي مصدر مهم من  "من خالل عرض نتائج الفرضية الثالثة واليت صيغت بأنه    
 ". مصادر التمويل لألندية الرياضية
و هو ما يفسر عدم وجود إدارة , األندية الرياضية ال تعتمد على تسويق منتجاهتا أبدا يتضح أن   
غياب املتعاملني اخلواص الذين  إىلو ما أدى أيضا , متخصصة يف التسويق الرياضي يف األندية الرياضية
تعتمد على التمويل من طرف الدولة  و بذلك فان األندية ,يف تسويق منتجاهتا  تعتمد عليهم األندية
كما حيسب لألندية الرياضية دور كبري يف ركود التسويق , فقط و عدم استغالهلا لعناصر التسويق
و عدم إملام , ن النادي الرياضي يف وقتنا هذا أصبح مؤسسة اقتصاديةالرياضي و ذلك لعدم درايتها با
الرفع من  بعض األندية الرياضية او عدم فهمها للجوانب العلمية لقواعد التسويق الرياضي و دوره يف
وعليه فان األندية الرياضية , فكلما زادت فرص التسويق للرياضة زاد تقدم و الرياضة , مستوى األندية 
 .لت مصدر مهم من مصادر التمويل و هو التسويققد أغف
 
 :مقارنة النتائج بالفرضية العامة ـ
 :اجلدول يبني مقارنة النتائج بالفرضية العامة       
 النتيجة صياغتها الفرضية
التسيري املايل املعمول به يف األندية الرياضية يساعدها يف    ية األولىئالفرضية الجز 
 .مواجهة التحديات املالية 
 مل تتحقق
 حتققت .نقص التمويل باملنشآت يؤثر على األندية الرياضية   الفرضية الجزئية الثانية
يعد التسويق الرياضي مصدر مهم من مصادر التمويل    الفرضية الجزئية الثالثة
 .لألندية الرياضية 
 حتققت
ميكن استقطاب مصادر متويل جديدة ملواجهة التحديات   الفرضية العامة
 .املالية لألندية الرياضية 
 حتققت
 
  نتائج الدراسة: 
  ميكن لألندية الرياضية أن تستقطب مصادر متويل جديدة و ذلك ملواجهة التحديات املالية اليت تواجهها
. 




  التسيري املايل الذي تنتهج معظم األندية الرياضية ال يساعدها على مواجهة التحديات املالية اليت
 .تواجهها 
  هو ما يؤثر عليها ماديا تعاين األندية الرياضية من نقص التمويل باملنشآت الرياضية و. 
  تغفل معظم األندية الرياضية أن التسويق له دور و أمهية كبرية يف توفري الدخل املادي للنادي. 
  معظم األندية الرياضية تعتمد على الدولة يف التمويل. 
 كافة األندية الرياضية تعاين من مشاكل مالية خالل املوسم الرياضي. 
  تتبع  خطة مالية لتسيري حاجياهتا خالل املوسم الرياضي معظم األندية الرياضية ال. 
  كافة األندية الرياضية تعترب جاذبة للتمويل لكنها ال تنجح يف استقطاب ممولني . 
   أغلبية األندية الرياضية هلا راع رمسي لكنه ال يوفر هلا الدعم املايل الالزم لتغطية احتياجات النادي . 
 ية ال متتلك ملعبا خاص هبا بل تقوم بكرائه و هو ما يؤثر فيها مادياإن أغلبية األندية الرياض. 
 أغلبية األندية الرياضية ال تستطيع حتمل مصاريف الصيانة للمنشآت بل تتكفل هبا البلدية. 
  نالحظ مسامهة املنشآت الرياضية يف الدخل املادي عند األندية الرياضية ضعيف. 
 ل املنشآت لتنظيم التظاهرات الرياضية جلذب مستثمرين او ممولني األندية الرياضية ال تقوم باستغال. 
  األندية الرياضية ال تقوم بتلبية رغبات مجاهريها من خالل تسويق منتجاهتا. 
 كافة األندية الرياضية ال تعتمد على التسويق و تغفل أمهيته يف توفري الدعم املادي للنادي. 
  بعض األندية الرياضية فقط من تقوم بتسويق مبارياهتا و ذلك راجع للمركز الذي حتتله يف الدوري. 
 قائمة الهوامش: 
, (الرعاية والتسويق والتمويل)اقتصاديات الرياضة , عمرو امحد جرب.د, د حممد صبحي حسنني .أ (1)
 .255ص ,2513املركز الكتاب للنشر, الطبعة األوىل
نشر مجعية , تطوير صيغة التمويل قصري االجل للبنوك االسالمية,سليمان ناصر( 2)
 .32ص,2552( غرداية)اجلزائر,1ط,الرتاث
املادة , املتعلق بالرتبية البدنية و الرياضة, 15ـ 54قانون رقم , اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية( 3)
 .32ص, 2554, زائراجل, بئر مراد رايس,املطبعة الرمسية البساتني , 42
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